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Señores miembros del jurado:
El presente trabajo de investigación titulado “ACTIVIDADES DE CONTROL
Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO CONTABLE DE LAS EMPRESAS
AGRICOLAS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO EN EL AÑO 2015” busca la
incidencia que se tiene de la variable Actividades de Control y la variable
Proceso Contable.
Los resultados obtenidos de este trabajo ayudaran a las empresas agrícolas
a implementar o mejorar las actividades de control dentro de su organización
y a la vez ayudara a los demás empresarios que deseen investigar sobre el
tema.
En la elaboración y desarrollo de este trabajo de investigación se han
considerado el planeamiento bajo la adaptación APA, adoptado por la
Universidad Cesar Vallejo, tomando en cuenta los pasos metodológicos y
procedimientos de la investigación científica, esperando cumplir con las
exigencias del jurado evaluador.
Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación se ha considerado
dividirlo en tres capítulos:
Capítulo I: Introducción, en la cual se tocaran los puntos tales como la
realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionada al tema, la
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los
objetivos de la investigación.
Capitulo II: Método, aquí vamos a mencionar el diseño de la investigación,
las variables, la operacionalización, la población y muestra, las técnicas e
instrumentos de recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los
métodos de análisis y los aspectos éticos.
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo, analizar si las
actividades de control inciden en el proceso contable de las empresas
agricolas del distrito de San Isidro en el año 2015.
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, con un
diseño no experimental y un tipo de estudio correlacional-causal.
Asimismo para poder trabajar con la investigación se utilizó una
muestra de 45 trabajadores del área contable de las empresas agricolas del
distrito de San Isidro.
Para hallar los resultados se validó el instrumento mediante el
coeficiente de fiabilidad alfa de cronbach, el instrumento fue un cuestionario
y a la vezse usó la escala de likert para ambas variables las cuales son
Actividades de control y Proceso contable.
Finalmente con la investigación se llego a la conclusión que las
actividades de control si inciden en el proceso contable de las empresas







This research aimed to analyze whether control activities affect
the accounting process of agricultural enterprises in the district of San
Isidro in 2015.
The research was quantitative approach, with a non-
experimental design and type of correlational-causal study.
In addition to research work with a sample of 45 workers in the
accounting area of agricultural companies in the district of San Isidro it was
used.
To find the results the instrument was validated by the coefficient
Cronbach alpha reliability of the instrument was a questionnaire and the
vezse used the Likert scale for both variables which are control activities
and accounting process.
Finally the research he came to the conclusion that if control
activities affect the accounting process of agricultural companies in the
district of San Isidro. Therefore, evidence was found with the hypothesis
of the study.
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